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A l’arxiu de l’antic Govern Civil de Barcelona (actualment Arxiu 
General de la Delegació del Govern a Catalunya), es conserva 
una documentació enormement valuosa per als investigadors de 
l’associacionisme català en qualsevol de les seves facetes. Segons 
la Llei d’associacions del 30 de juny del 1887 (en vigència fins al 
1941) totes les entitats ciutadanes estaven obligades a registrar-
se al Govern Civil de cada província. Això ha donat lloc a un 
Fons d’Associacions, amb expedients i documentació interna de 
cadascuna de les associacions registrades.
Pere Solà i Gussinyer, a la seva obra Història de l’associacionisme 
català contemporani1, va dur a terme un recull complet i exhaustiu 
de totes les associacions de la demarcació de Barcelona existents en 
aquest arxiu, tot i que, com ell mateix adverteix a la presentació de 
la seva obra, «el cens comprèn totes les entitats legalitzades durant 
un segle, entenent per legalitzades les que van fer la inscripció 
preceptiva, que no vol dir, ni de lluny, que fossin totes». Aquest 
fet es fa evident en contrastar les dades del registre del Govern 
Civil amb les d’altres fonts, tema  que abordarem més endavant, 
i ens dóna, de passada, una idea aproximada del gran dinamisme 
de la societat civil catalana d’aquells anys.
A partir de la consulta dels expedients conservats en aquest fons 
documental, hem confeccionat un quadre dels centres d’Esquerra 
Republicana de Catalunya al Vallès Oriental, amb l’ànim d’oferir 
una visió com més completa millor sobre l’abast d’aquesta orga-
nització política a la nostra comarca durant els anys de la Segona 
República i complementar altres investigacions ja existents.2 Cada 
expedient d’aquest fons té assignat un número de registre i la 
documentació que conté és la següent: en  primer lloc, una carta 
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a ERC al Vallès Oriental
durant la Segona República
1 SOLÀ, Pere: Història de l’associacionisme català contemporani: Barcelona i comarques de la seva demarcació. 
Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia, 1993. 
2 Vegeu CALVACHE, Israel: «ERC i la vida política a Granollers durant la Segona República», Lauro. Revista del 
Museu de Granollers, núm. 16, Granollers, 1999; GONZÀLEZ, Arnau: «ERC al Vallès Oriental (1931-1936): im-
plantació territorial, militància i resultats electorals», Ponències. Anuari del Centre d’Estudis de Granollers 2007, 
Granollers, 2008.
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de presentació signada per l’impulsor o la comissió gestora del 
centre, on es feia avinent la intenció de constituir l’entitat i on se’n 
demanava la  inscripció en el registre. En el plec s’hi adjuntaven 
els futurs estatuts de l’associació, on es detallava la reglamentació 
interna del centre, els seus objectius fundacionals, la seva adhesió 
explícita a un partit polític (per bé que no en tots els casos), els 
requisits per esdevenir-ne soci, la quota a pagar, els òrgans de go-
vern pels quals seria regit, els mecanismes de dissolució i l’adreça 
de la seva seu social (tot i que  en molts casos  es correspon amb 
el domicili particular d’alguns dels membres de l’entitat o amb el 
d’algun local públic).  
Amb posterioritat, l’associació estava obligada a fer arribar al Govern 
Civil una còpia de l’acta de constitució de l’entitat, on consten els 
noms i els càrrecs assignats de la seva primera junta directiva. En 
ocasions trobem d’altres dades d’interès, com el nombre d’associats 
o una llista amb els seus noms, i documentació addicional com, 
per exemple, un escrit de l’alcalde de la població al governador 
civil donant fe de la constitució del centre i de la bona conducta 
i manca d’antecedents dels membres de la seva junta.   
Centrant-nos en el partit que ens ocupa, el primer que cal des-
tacar de la consulta del registre d’associacions és la seva gran 
implantació territorial en els anys de la Segona República, tant en 
nombre d’entitats vinculades com de militants, fins al punt que en 
algunes poblacions ens trobem amb més d’una entitat adherida 
al partit (el cas de Granollers, amb 4 centres, n’és un exemple). 
Tal com explica Anna Sallés referint-se al conjunt de Catalunya: 
«el seu creixement fou espectacular: dels 16.772 adherits inicials 
passà a 70.000 el 1933. En realitat, més que un partit era un front 
interclassista i populista».3 Aquesta expansió es fa encara més 
sorprenent si comparem ERC amb la resta de partits catalanistes 
republicans de l’època, que, com diu l’autora: «van portar una 
vida quasi letàrgica».4  
Pel que respecta al Vallès Oriental,  el partit va créixer de manera 
molt ràpida, fins al punt que en menys d’un any ja s’havien fundat 
3 SALLÉS, Anna: «El nou sistema de partits», a RIQUER, Borja de (dir.): Història, política, societat i cultura dels 
Països Catalans, vol.  9: De la gran esperança a la gran ensulsiada, 1930-1939. Barcelona, Fundació Enciclopèdia 
Catalana, Barcelona, 1999, pàg. 92.
4 SALLÉS, Anna: op. cit., pàg.  94. 
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una trentena de centres republicans a tota la comarca, s’havia 
constituït un Comitè Comarcal i havien aparegut publicacions del 
partit, com ara Nova Llum, a Llinars del Vallès; Lluita, a Mollet; 
Farell, a Caldes de Montbui i Lluitador, a Sant Celoni. El Vallès 
Oriental tenia, l’any 1934, entre 2.000 i 3.000 militants d’ERC i 
era la comarca amb un major nombre d’entitats de tot el partit 
de tota la província de Barcelona.5 
Algunes explicacions per a aquest fenomen són: en primer lloc, 
la mateixa gènesi del partit, duta a terme mitjançant la Conferèn-
cia d’Esquerres Catalanes els dies 17, 18 i 19 de març de l’any 
1931, i en la qual van confluir una constel·lació d’organitzacions 
polítiques de tradició republicana  i federal ja existents, així com 
nombroses associacions culturals i diversos periòdics i publicacions 
comarcals; en segon lloc, la presència d’un líder carismàtic com 
Francesc Macià al capdavant del partit, la imatge del qual va ser 
hàbilment explotada pel seu aparell propagandístic;6 el ràpid i 
rotund èxit electoral a les eleccions del 12 d’abril del mateix any, 
i, en última instància, per la seva pròpia estructura interna, basada 
en quatre eixos que el dotaven de les eines característiques d’una 
gran organització de masses:7 
a) Una articulació forta: és la que es correspon a les organitzacions 
polítiques que tenen una articulació minuciosament reglamentada 
i una estructura organitzativa complexa, i, com explica M. Dolors 
Ivern, als estatuts d’ERC «es configura una reglamentació total 
(...) definida a tots nivells. Les unitats bàsiques d’enquadrament 
de la militància, les entitats, tenen un lloc i un paper definit dins 
l’estructura general (...) i a partir d’elles s’organitzen tots els altres 
òrgans de direcció del partit»; de la mateixa manera el partit «tam-
bé posseïa una estructura organitzativa complexa amb un gran 
nombre d’organismes, entre els quals cal esmentar (...), el Congrés 
Nacional, el Comitè Executiu Central i el Comitè de Conflictes».8
5 RIQUER, Borja de (dir.): Història, política, societat i cultura dels Països Catalans.Vol 9.De la gran esperança a la 
gran ensulsiada, 1930-1939. Barcelona, Fundació Enciclopèdia Catalana, febrer 1999.
6 Per fer-se una idea de l’enorme popularitat de Francesc Macià només cal llegir la crònica recollida per la premsa 
local de la visita que feu a Granollers el dia 24 d’octubre de 1931, on fou rebut per un autèntic bany de masses: 
La Gralla, núm 524, 25/10/1931.
7 Per a la tipologia de partits i les seves característiques vegeu DUVERGER, Maurice: Los partidos políticos. Méxic, 
Fondo de Cultura Económica 1969.
8 IVERN, M. Dolors: Esquerra Republicana de Catalunya (1931-1936). Barcelona, Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1989, vol. II, pàg. 368 -370. 
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b) Un sistema d’enllaços verticals: es dóna en aquells partits que 
no admeten més que aquest tipus d’enllaços, amb exclusió dels 
horitzontals. Segons M. Dolors Ivern, a ERC «les unitats organitzati-
ves de base eren les entitats, estructurades per  municipis en tot el 
territori (...). Les entitats del partit no tenien cap enllaç horitzontal 
entre elles, en canvi posseïen un enllaç vertical a nivell comarcal 
amb els òrgans del Ple i el Comitè Comarcal».9
c) Una organització centralitzada: Segons la mateixa autora, 
aquesta centralització del partit es donava «en el seu Comité 
Executiu Central i en el seu president, Francesc Macià, que prenien 
les decisions veritablement fonamentals i importants, i la centra-
lització a Catalunya mitjançant el predomini total de la ciutat de 
Barcelona».10  
d) Estructura democràtica interna: Segons Ivern, a ERC «l’elecció 
de càrrecs polítics es feia tots els nivells, juntament amb un con-
trol precís dels seus mandats i una regulació total de les diverses 
votacions. Si afegim a això que les decisions polítiques eren preses 
pel centre, però (...) també pels òrgans intermedis del partit i per 
les entitats, i la base tenia certs canals establerts per  incidir les 
seves opinions en el centre. Tot això, juntament amb una forta 
disciplina interna i una vida política regular per a la periòdica re-
unió de les diverses entitats, estructurava un model de partit amb 
democràcia interna».11
Però centrem-nos en el quadre dels centres d’ERC al Vallès Orien-
tal. Els hem ordenat per poblacions i les dades exposades són les 
següents: nom del municipi al qual pertanyen; nom de l’associació; 
data de constitució i d’adhesió a ERC; objectius fundacionals; 
adreça de la seva seu social; noms i càrrecs de la seva primera junta 
directiva; nombre i noms de socis  (quan se’n disposa) i, finalment, 
el número de registre de l’expedient.  
En el quadre trobem un total de 26 centres d’ERC, als quals cal 
sumar-hi 9 centres més que no hi apareixen (ja sigui perquè se 
n’han perdut els expedients o perquè mai no van registrar-se), 
9 IVERN, M. Dolors: op. cit., vol. II, pàg. 371 i 372.
10 IVERN, M. Dolors: op. cit., vol. II, pàg. 374.
11 IVERN, M. Dolors: op. cit., vol. II, pàg. 376.
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però dels quals coneixem l’existència gràcies a la ponència pre-
sentada per Arnau Gonzàlez al Centre d’Estudis de Granollers.12 
Aquestes entitats són: Centre Català Republicà, d’Aiguafreda; 
Centre d’ERC, de l’Ametlla del Vallès; ERC, de Caldes de Montbui; 
Joventut d’ERC, de la Garriga; Casal Democràtic, Inquietud i ERC, 
totes tres de Granollers;13 Esquerra Republicana, de Montornès i 
el Centre d’Esquerra, de Sant Esteve de Palautordera.  
Si tenim en compte que hi ha tres poblacions en  què hi ha més 
d’un centre d’ERC: les Franqueses (2); Granollers (4) i Sant Anto-
ni de Vilamajor (2), trobem un total de 30 poblacions del Vallès 
Oriental amb centres d’ERC establerts. Pel que fa a la data de la 
seva constitució, la majoria de centres es funden l’any 1931 (un 
total de 12), mentre que la resta ho fan en molta menor proporció 
l’any 1930 (2); el 1933 (1); el 1934 (1); el 1935 (1); el 1936 (2), el 
1937 (3) i el 1938 (1). Cal tenir en compte, a més a més, que hi 
ha tres centres dels quals desconeixem la data de constitució. 
Pel que fa al nombre de militants, les dades que ens ofereix el 
Fons d’Associacions són molt parcials, i en moltes ocasions només 
reflecteixen el nombre de concurrents a la sessió de constitució 
del centre, però si ens guiem per les xifres aportades per l’estudi 
esmentat d’Arnau Gonzàlez, obtenim una xifra que s’acosta als 
dos milers d’associats d’ERC a tot el Vallès, dades que coincideixen 
amb les presentades per Anna Sallés14 i que hem comentat an-
teriorment. 
Pel que respecta als objectius fundacionals de les associacions, cal 
fer una distinció entre les que en els seus estatuts ja s’adhereixen 
a ERC i les que ho fan amb posterioritat. Així, mentre que en la 
majoria dels casos els primers manifesten la seva voluntat de lluitar 
per assolir l’ideari del partit o agrupar tots els veïns que el com-
parteixin, en els altres es manifesta la voluntat de defensa de la 
República i els seus valors,  i de Catalunya i el seu autogovern.  
De les associacions registrades al Govern Civil de la província n’hi 
ha 13 que s’adhereixen a ERC des del mateix moment de la seva 
12 GONZÀLEZ, Arnau:  art. cit. 
13 A més a més, en el cas de Granollers, si bé trobem registrada l’associació Unió Republicana, s’ha perdut la 
documentació de l’expedient, motiu pel qual no disposem de la seva informació.
14 SALLÉS, Anna: op. cit., pàg. 92. 
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constitució, i  sabem d’altres 10 centres que s’hi van adherir en 
data posterior a la seva constitució. Hi ha 3 centres dels quals 
desconeixem la data d’adhesió: Unió Republicana, de Granollers; 
Unió Republicana, de Sant Feliu de Codines, i el Centre d’Esquerra 
Repúblicana, de Vallromanes.
Cal afegir que hi ha 4 associacions que no hem pogut enquadrar 
amb absoluta certesa com a centres adherits a ERC, motiu pel qual 
no les hem inclòs en el quadre. Aquestes associacions són: el Cen-
tre Republicà Català, de Figaró-Montmany, el Centre Catalanista 
Republicà i el Centre Republicà, tots dos de la Roca del Vallès i el 
Centre Catalanista Republicà, de Santa Maria de Martorelles.
 
Pel que fa als integrants de les juntes directives de les associacions, 
cal tenir present que molts dels que trobem en el registre acabarien 
esdevenint alcaldes del seu poble, i que disposem de la seva biogra-
fia en el Diccionari dels alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental,15 
motiu pel qual ho hem assenyalat en el quadre. A més a més, no 
ens podem estar d’afegir una dada que, no per curiosa, deixa de 
ser significativa: de totes les associacions ressenyades només en 
trobem una en la qual apareixen dones entre els components de 
les seves directives: el Casal d’Esquerra del Pla de Malanyanes, de 
la Roca del Vallès. 
 
Israel Calvache i Masuet
Llicenciat en Geografia i Història
 15 PLANAS, Jordi (coord.): Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental (segle XX).Diccionari biogràfic. Museu de 
Granollers, 2007.
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Relació dels centres d’ERC del Vallès Oriental documentats 
en el Fons d’Associacions de l’Arxiu General de la Delegació 
del Govern a Catalunya:
Municipi: Campins
Associació: Agrupació d’Esquerra Republicana de Campins
Data de constitució: 30/01/1937
Data d’adhesió: 30/01/1937
Objectius: Propagar i defensar l’ideari d’Esquerra Republicana i, per tant, 
propagar i defensar també el lliure règim de Catalunya autònoma
Seu social: Ca n’Abril, s/n (domicili particular del president del centre)
Junta Directiva: Josep Vellvehi Pla16, president; Segimon Masó Parera, 
sotspresident; Joan Planas Masó, secretari; Enric Claramunt Cladellas, 
tresorer; Josep Martí Giró, Segimon Vellvehi Pla17, vocals.
Núm. de registre:  17609.0
Municipi: Cànoves i Samalús
Associació: Centre d’Esquerra Republicana de Cànoves
Data de constitució: 25/02/1936
Data d’adhesió: 25/02/1936
Objectius: Assolir els objectius i fins del Partit d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, i sota la seva disciplina
Seu social: Plaça de Cànoves, 4. Cafè Sumpta
Junta Directiva: Esteve Badell Pou18, president; Emili Ramis Fontseca, 
sotspresident; Lluís Barnet Santaeugenia, secretari; Josep Parera Pou, 
sotssecretari; Salvador Parera Pou19, tresorer; Tomàs Colomer Illa, Ernest 
Prat Tresseras, Joan Bosch Peret, vocals.
Núm. de registre: 17521.0
Municipi: Cardedeu
Associació: Centre d’Esquerra Republicana
Data de constitució: 29/03/1936
Data d’adhesió: 29/03/1936
Objectius: Propagar i divulgar l’ideari polític del Partit d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, i dintre de la seva organització i disciplina
16 Alcalde de Campins :01/04/1920- 04/05/1924; 29/07/1936- 25/07/1937.
17 Alcalde de Campins :04/09/1932- 25/03/1933; 25/07/1937- 15/02/1939.
18 Alcalde de Cànoves i Samalús: 07/08/1938- 07/02/1939. Durant la guerra fou cap de la Comissió de Proveïments 
i més tard cap de la Comissió d’Obres Públiques. També va ser president del Mont de Pietat Sant Sebastià (1928-
1930), entitat de la qual va ser secretari durant la guerra i de nou elegit sotspresident el 1957.
19 Alcalde de Cànoves i Samalús: 28/07/1936- 07/08/1938.
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Seu social: C/ Sant Antoni, 10. Cafè Segarra
Junta Directiva: Josep M. Giménez Bretols, president; Lluís Segarra Rosas, 
sotspresident; Lluís Dalmau Vesa, secretari; Eugeni Sumalla Rius, sotsse-
cretari; Joan Cot Reverter, tresorer; Alfred Viure Puig, Contador; Ramon 
Canal Codina, Marcel·lí Bosch Massuet20, Joaquim Llobet Verdaguer, Joan 
Moret Parera, vocals. 
Socis: 105
Núm. de registre: 17501.0
Municipi: Figaró-Montmany
Associació: Joventut d’Esquerra Republicana de Catalunya
Data de constitució: 07/10/1931
Data d’adhesió: 07/10/1931
Objectius: Laborar (...) en favor de la cultura del poble i del lliure exercici 
dels seus drets politicosocials en la més àmplia expressió del concepte.
Seu social: C/ Major, 25 (traslladada a la ctra. de Ribes, 20) 
Junta Directiva: Antoni Rovira Berengueras, president; Daniel Coronas 
Guillem21, sotspresident; Tomàs Rovira Cullell22, secretari; Marcel·lí Casas 
Pou, sotssecretari; Miquel Serra Valls, tresorer; Carles Costa Pons, Comp-
tador; Joan Tenas Masegué, Joan Mataró Viñals, Luís Costa Puigsallosas23, 
Vicenç Bardina Castells, vocals; Pere Caminal Barnet, bibliotecari.
Socis: 42
Antoni Rovira Berengueras; Tomàs Rovira Cullell; Miquel Serra Valls; Joan 
Tenas Masegué; Joan Mataró Viñals; Vicenç Bardina Castells; Joan Casas 
Barnesa; Joan Casas Pont; Andreu Costa Puigsallosas; Gaspar Pons Agui-
lar; Ramon Barjuan Creus; Adrià Molina Peñalba; Miquel Vilardell Costa; 
Josep Molas Baulenas; Josep Padrós Estebanell; Pere Padrós Tornabell; 
Daniel Bonafonte Cantin; Josep Villafranca Yrauzu; Conrad Hernández 
Ruiz; Daniel Coronas Guillén; Marcel·lí Casas Pou; Carles Costa Pons; Pere 
Caminal Bernet; Luis Costa Puigsallosas; Ramon Bernet Miralpeix; Emili 
Casas Pont; Josep Casas Pou; Josep Costa Pons; Santiago Latorre Rey; 
Ramon Masmitjà Comas; Francesc Català Pujadas; Antoni Vila Barnils; 
Manuel Armengou Combas; Joan Padrós Tornabell; Josep Padrós Torna-
bell; Enric Pons Bresolí;  Domènec Gandia Jiménez; Josep Rovira Dalmau; 
Josep Tenas Soler; Miquel Balañà Clemente; Francesc Tous Adam; Eduard 
Rovira Dalmau.
Núm. de registre: 15315.0
20 Alcalde de Cardedeu: 20/10/1936- 20/05/1938.
21 Alcalde de Figaró-Montmany: 23/02/1930- 12/04/1931.
22 Alcalde de Figaró-Montmany: 23/07/1936- 26/06/1938. Va ser president de la Junta Municipal Agrària, que 
unia pagesos del poble i membres de la UGT, CNT, ERC, Unió de Rabassaires i el Sindicat Agrícola.
23 Alcalde de Figaró-Montmany: 24/03/1924- 23/02/1930.
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Municipi: Les Franqueses del Vallès
Associació: Sociedad Republicana Federal (canviat el 1932 per «Societat 
Republicana popular de les Franqueses del Vallès»)
Data de constitució: 23/08/1931
Data d’adhesió: 13/09/193124 
Objectius: «Laborar incesantemente para que la implantación de la 
república se consolide por los medios de la convicción real y efectiva de 
los ciudadanos»
Seu social: Marquès de les Franqueses, 52
Junta Directiva: Pere Bufí Ganduixé, president; Antoni Pericas Roqueta, 
sotspresident; Francesc Boté Iglesias, secretari; Josep Puig Riga, tresorer; 
Antoni Verdaguer Gelís, Ramon Pey Riva, Joan Oliva Riera, Francesc Pascual 
Palà, Joan Berguan Llivina, vocals. 
Núm. de registre: 15231.0
Municipi: Les Franqueses del Vallès
Associació: Germans Camperols
Data de constitució: 14/02/1937
Data d’adhesió: 14/02/1937
Objectius: Objectiu polític: propagar i complir les ordres que determini la 
central d’ERC, així com també prendre part en els assumptes locals amb 
caràcter políticoeconòmic-administratiu.
Objectiu recreatiu: celebrar festes o excursions en tot i sempre sota la 
senyera política de la societat.
Seu social: Pla de Can Viure, casa 36
Junta Directiva: Joan Oliveras Busquens, president; Josep Torrens Vilave-
lla, secretari; Esteve Prat Illa, tresorer; Josep Joval Cusí, Joaquim Pujadas 
Sanpera, Josep Font Ambrós, Josep Monclús Masó, vocals.
Núm. de registre: 17614.0
Municipi: Granollers
Associació: Unió Republicana
Núm. de registre: 11856.0
Municipi: Gualba
Associació: Agrupació Republicana Federal
Data de constitució: 01/01/1933
Data d’adhesió: Desconeguda
Objectius: Propagar i defensar l’ideari federal o sia, la implantació a 
Espanya d’una República Federal i per tant propagar i defensar també el 
lliure règim de Catalunya Autònoma
24 GONZÀLEZ, Arnau: art. cit.
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Seu social: ctra., 20
Junta Directiva: Josep Albanell Viadé25, president; Josep Balmas Ra-
gué26, sotspresident; Josep López Matamala, secretari; Domènec Tuset 
Balart, tresorer; Salvador Xirau Rogé, Valentí Massuet Martí, Pere Roquet 
Joanhuix, vocals.
Núm. de registre: 16054.0
Municipi: La Llagosta
Associació: Centre d’Esquerra Republicana
Data de constitució: 06/06/1938
Data d’adhesió: 06/06/1938
Objectius: Reunir en el seu clos a tots els veïns de la Llagosta que ac-
ceptin l’ideari d’ERC
Seu social: C/ Garcia Hernández, local
Junta Directiva: Joan Sariol Castellà27, president; Joan Pagès Vila, sotspre-
sident; Josep Ricart Mas, secretari; Josep Marjanet Vall, tresorer; Francesc 
Viñallonga Grau, Andreu Sariol Castellà, Josep Fiso Alemany, vocals.
Núm. de registre: 17725.0
Municipi: Lliçà d’Amunt
Associació: Centre Republicà Federal de Lliçà d’Amunt
Data de constitució: 17/06/1931
Data d’adhesió: 17/06/1931
Objectius: Propaganda, defensa i instauració dels ideals de democràcia i 
república, de la llibertat individual i col·lectiva i de la transformació social 
en el sentit d’igualtat i justícia
Seu social: C/ Blancafort, s/n, Cafè «Can Paret»
Junta Directiva: Julià Martí Pou28, president; Amadeu Vidal Entraigas, 
sotspresident, Ermengol Talleda Tortós, secretari; Joan Viñeta Cuyàs, 
sotssecretari; Pere Lluch Guasch, tresorer; Andreu Girvent Entraigas, 
Albert Not Pou, vocals.
Socis: 16
Núm. de registre: 14874.0
Municipi: Lliçà de Vall
Associació: Centre d’Esquerra Republicana de Lliçà de Vall
Data de constitució: 29/07/1935
Data d’adhesió: 29/07/1935
25 Alcalde de Gualba: 30/09/1923-29/03/1924; 08/04/1930-15/04/1931.
26 Alcalde de Gualba: 06/04/1924-26/02/1930; 05/12/1937-02/02/1939.
27 Alcalde de la Llagosta: 21/02/1937- 30/09/1938.
28 Alcalde de Lliçà d’Amunt: 21/05/1933- 14/06/1935; 27/02/1936- 29/01/1939.
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Objectius: Reunir en el seu clos a tots els veïns de Lliçà de Vall que ac-
ceptin l’ideari de l’ERC
Seu social: «Ca’l Mariano», Barri de les Casetes
Junta Directiva: Esteve Puig Casals, president; Melcior Vilalta Marfà, sots-
president; Joan Ramon Puig, secretari; Pere Floriach Puig, sotssecretari; Joan 
Nadal Many, tresorer; Joan Puig Oliver,  Josep Carreras Nadal, vocals.
Socis: 21 concurrents
Jaume Carreras; Joan Oliver; Vicenç Rovira; Esteve Puig; Pere Floriach; 
Joan Ramon; Jaume Ramon; Jaume Puig; Joan Puig; Josep Carreras; 
Miquel Nadal; Joan Freixes; Sebastià Grau; Joan Nadal; Melcior Vilalta; 
Marià Nadal; Jaume Floriach; Joaquim Xicota; Josep Puig; Leonci Costa; 
Joan Ramon.
Núm. de registre: 17348.0
Municipi: Llinars del Vallès
Associació: Centre Republicà Democràtic Federal
Data de constitució: 14/11/1930
Data d’adhesió: 25/10/193229 
Objectius: «Propaganda de los ideales, principios y doctrinas de la Repú-
blica Democrática Federal; proporcionar libros y periódicos a los socios a 
fin de facilitar o fomentar su instrucción e ilustración»
Seu social: Ctra. de Caldes, lletra A
Junta Directiva: Felip Casas, president; Josep Torras/ 2n: Joan Codina, 
sotspresident; Francesc Serra, secretari; Martí Puig, tresorer; Pau Teixidó, 
comptador; Joan Ayats, Marià Clavell, Enric Pou, Josep Pujol, Josep Pla-
nas, vocals.
Socis: 35 concurrents
Núm. de registre: 14595.0
Municipi: Mollet del Vallès
Associació: Centre Catalanista Republicà
Data de constitució: 05/09/1930
Data d’adhesió: Desembre del 1931
Objectius: «Trabajar en fortalecer en todos sus aspectos la cultura cata-
lana y aunar todos los esfuerzos para conseguir el reconocimiento de la 
personalidad de Catalunya»
Seu social: —
Junta Directiva: Joan Pedrerol, president; Joan Castells, sotspresident; 
Enric Rosés, secretari; Joan Ambròs, sotssecretari; Marc Punsola, tresorer; 
Pelegrí Pi, Rosend Ràfols, vocals; Josep Fortuny30, bibliotecari.
Núm. de registre: 14488.0
29 GONZÀLEZ, Arnau: art. cit.
30 Alcalde de Mollet: 10/01/1937- 03/07/1938. Regidor de governació de l’ajuntament des de la proclamació de 
la República fins al 1934.
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Municipi: Montmeló
Associació: Casal d’Unió Catalana- Republicà
Data de constitució: 13/05/1931
Data d’adhesió: 13/05/1931(es tracta de la reconstitució d’una societat 
ja existent, el «Centro Recreativo»)
Objectius: Cultivar les amistats i relacions del veïnat, en benefici de llurs 
interessos morals i materials, (...) a l’ensems que es vetlli pel màxim prestigi 
del mateix i de la mare pàtria
Seu social: C/ Major, 13
Junta Directiva: Josep Pratginestós, president; Telesfor Sospectra, sots-
president; Anton Pratginestós, secretari; Anton Farrés, sotssecretari; Jaume 
Filvà, Tresorer; Fèlix Josep, Josep Vila, Miquel Cuní, Artur Polls, Vocals.
Núm. de registre: 14868.0
Municipi: Montseny
Associació: Centre Republicà Catalanista
Data de constitució: 12/07/1931
Data d’adhesió: Desconeguda
Objectius: Defensar la República Federal Espanyola i, per tant, el lliure 
règim de Catalunya Autònoma
Seu social: Estanc del poble (provisional)
Junta Directiva: Pau Deumal Planas, president; Josep Jubany Vilajuana, 
sotspresident; Josep Llavina Colomé, secretari; Francesc Cervera Massó31, 
tresorer; Miquel Cervera Massó, Magí Pujol Cervera, Josep Moré Daví, 
Josep Puig Serra, vocals.
Núm. de registre: 15058.0
Municipi: Parets del Vallès
Associació: Centre d’Esquerra Republicana de Catalunya de Parets del 
Vallès
Data de constitució: 06/02/1934
Data d’adhesió: 06/02/1934
Objectius: Reunir en el seu clos a tots els veïns que acceptin l’ideari 
d’ERC
Seu social: C/ Barcelona, 1
Junta Directiva: Carles Mumbrú, president; Martí Félix, sotspresident; 
Isidre Paradell, secretari; Agustí Palou, tresorer; Jaume Messeguer, Joaquim 
Esteve, Joan Costa, vocals.
Núm. de registre: 16868.0
31 Alcalde de Montseny: 01/04/1922-03/10/1923; 09/03/1930-24/02/1933.
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Municipi: La Roca del Vallès 
Associació: Casal d’Esquerra del Pla de Malanyanes
Data de constitució: 01/09/1937
Data d’adhesió: 01/09/1937
Objectius: Reunir en el seu clos a tots els veïns del Pla de Malanyanes 
que acceptin l’ideari d’ERC
Seu social: Ctra. de Cardedeu, local del Faque
Junta Directiva: Pere Vilà Fortí, president; Andreu Galbany Puigpey, 
sotspresident; Isidre Amat Junyent, secretari; Berta Masagué Guergo, 
sotssecretari; Antoni Jalencas Bruguet, tresorer; Matilde Jalencas Gual, 
comptador; Sadurní Gual Cot, Josep Amat Canal, Rafael Jalencas Fortí, 
vocals.
Socis: 40 concurrents
Núm. de registre: 17689.0
Municipi: Sant Antoni de Vilamajor
Associació: Centre d’Esquerra Catalana
Data de constitució: 30/04/1931
Data d’adhesió: Abril del 193132 
Objectius: «Asídua propaganda de los ideales, principios y doctrinas de 
la República Democrática Catalana»
Seu social: C/ Pi i Margall, 2 1a
Junta Directiva: Domènec Riera Casanovas, president; Carles Bertran 
Vila, sotspresident; Pere Paloma Raventós, secretari; Andreu Bruguera 
Donadeu, sotssecretari; Esteve Arquer Puigagut, tresorer; Antoni Rocarols 
Parera, comptador; Joan Pou Genís, Miquel Filvà Tarrés, vocals. 
Núm. de registre: 14754.0
Municipi: Sant Antoni de Vilamajor
Associació: Centre Republicà Català
Data de constitució: 03/05/1931
Data d’adhesió: 03/05/1931
Objectius: Propagació de les idees republicanes catalanitzades, defensa 
dels interessos i administració del poble i de Catalunya, així com per la 
llibertat i justícia del poble espanyol
Seu social: Ctra. de Linars, 5 baixos, cafè bar
Junta Directiva: Josep Colomer Berenguer, president; Antoni Casas 
Canudas, sotspresident; Manel Prat Arumí, secretari; Domènec Pujadas 
Puig, tresorer; Antoni Icart Carrasco33, Joaquim Erre Arché, Joan Arquer 
Ambròs, vocals.
Núm. de registre: 14756.0
32 GONZÀLEZ, Arnau: art. cit.
33 Alcalde de Sant Antoni de Vilamajor: 08/02/1934- 21/07/1936; 02/02/1939- 30/07/1951.
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Municipi: Sant Celoni
Associació: Casal Català Republicà
Data de constitució: 05/04/1931
Data d’adhesió: 05/04/193134 
Objectius: Llibertat nacional de Catalunya basada en el dret de pròpia 
determinació i organitzada políticament en règim liberal.
Seu social: Plaça d’Espanya
Junta Directiva: Tomàs Beltran, president
Núm. de registre: 17252.0
Municipi: Sant Feliu de Codines
Associació: Unió Republicana
Data de constitució: Desconeguda35 
Data d’adhesió: 13/01/1932
Objectius: «Profesar, sostener i difundir los principios políticos sustentados 
por dicho Partido (Unió republicana)»
Seu social: Plaça de la Sagrera, 3 bis (traslladada a la plaça del Doctor 
Robert, 1)
Junta Directiva: Josep Mauri Ullar, president; Josep Torres Nadal, sotspre-
sident; Joan Vallcorba Paracolls, secretari; Joan Comas Deu, sotssecretari; 
Josep Robert Canals, tresorer; Feliu Vernet Serrats, Joan Codina Paracolls, 
vocals; Ramon Puget Olivé, bibliotecari.
Núm. de registre: 15359.0
Municipi: Sant Fost de Campsentelles
Associació: Centre Catalanista Republicà
Data de constitució: 20/05/1931
Data d’adhesió: 20/05/1931
Objectius: Treballar per la consolidació de l’estat català dintre de la 
república federal espanyola
Seu social: C/ Sant Isidre, 9
Junta Directiva: Josep Vallvé Arderius, president; Joan Rivalta Tió, 
sotspresident; Joan Recolons Torrens, secretari; Josep Torrens Albiñana, 
sotssecretari; Jaume Suñé Humet, tresorer; Miquel Xicola Jofre, Isidre 
Colomé Sallent, Enric Torrents Murgarella36, vocals.
Socis: 74
Josep Vallvé Arderius; Jaume Ribalta Tió; Joan Recolons Torrens; Josep 
Torrens Albiñana; Jaume Suñé Humet; Miquel Xicola Jofre; Isidre Colomé 
34 GONZÀLEZ, Arnau: art. cit.
35 Els estatuts d’aquesta entitat van ser presentats al Govern Civil el març de l’any 1931, però no s’ha trobat la 
seva acta de constitució, motiu pel qual en desconeixem la data exacta.
36 Alcalde de Sant Fost de Campsentelles: 01/02/1934- 22/10/1934; 18/02/1936- 27/01/1939.
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Sallent; Enric Torrents Murgarella; Pere Torrens; Joan Mas Fillat; Josep Coll 
Prat; Miquel Torrens Rodés; Pere Torrens; Àngel Colomé; Agustí Farré; 
Jaume Recolons; Jaume Coll; Francesc Font; Jaume Font Prat; Valerià 
Cuní Olivé; Salvador Artés Pujol; Joan Ribalta Tió; Jaume Torrens; Frederic 
Cervós; Salvador Pedragosa; Pere Pey Mauri; Domènec Fores; Joan Martí 
Lea; Josep Fores Prunes; Antoni Mas Quintana; Marc Pastor Guillén; Joan 
Pedragosa Torrens; Ciriaco Gil Aso; Ramon Riera Vila; Florentino López 
Moleón; Jaume Safont Palaus; Isidre Plantada Torrens; Jaume Torrents 
Murgarella37; Jaume Suñol; Jaume Riera Bassa; Josep Puig Padró; Joan 
Matons Mañosa; Salvador Coll Coret; Jaume Pedragosa Font; Agustí 
Montlló Vilallonga; Joan Pedragosa; Francesc Buixaderas Casals; Jaume 
Pedragosa; Josep Suñé; Josep Flaqué Damunt; Pere Canet; Josep Solench 
Albertí; Enric Corominas Cortés; Joaquim Tugas Berenguer; Josep Torrens 
Pujol; Jaume Coll; Francesc Recolons; Esteve Riera; Marc Riera; Francesc 
Font Prat; Miquel Font; Isidre Font Camps; Francesc Puig; Pere Recolons 
Torrens; Josep Vázquez; Jaume Salarich; Josep Rifà; Antoni Artés; Jaume 
Plantada Cuní; Emili Serbos; Antoni Verdú Safont; Ramon Fures; Frederic 
Col; Josep Flores Camps. 
Núm. de registre: 14806.0
Municipi: Sant Pere de Vilamajor
Associació: Centre Català  Republicà 
Data de constitució: 16/05/1931
Data d’adhesió: Desconeguda38
Objectius: «Asídua propaganda de los ideales de Cataluña y República; 
y fomentar la cultura política y social de los afiliados (...)»
Seu social: C/ Sant Nònit, s/n, Can Pere Pont (traslladada a Can Felip, 
plaça única el 1934)
Junta Directiva: Carles Baldé Boix, president; Domènec Safont Vila, 
sotspresident; Salvador Codina Monfudella39, secretari; Francesc Bruguera 
Costa, sotssecretari; Esteve Genís Badell, tresorer; Artur Arabia Ventura, 
Miquel Sagrera Icart, vocals.
Socis: 31 concurrents (dades de l’any 1934)
Núm. de registre: 16907.0
Municipi: Santa Eulàlia de Ronçana
Associació: Centre Republicà Federal de Santa Eulàlia de Ronçana
37 Alcalde de Sant Fost de Campsentelles: 20/03/1924-21/04/1929; 15/04/1931-28/01/1934; 02/05/1935-18
/02/1936.
38 Ni en els estatuts d’aquesta entitat ni en l’acta de constitució no és fa menció de l’adhesió a ERC, però sí en 
una acta del 19/05/1934. 
39 Alcalde de Sant Pere de Vilamajor: 13/12/1934-02/05/1935.
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Data de constitució: 19/09/1931
Data d’adhesió: Desconeguda
Objectius: «Lograr la implantación de la República Federal en España;(...) 
procurar el fomento progresivo del desarrollo de los intereses morales y 
materiales de Cataluña en particular y de España en general»
Seu social: Can Mastret (domicili particular del secretari del centre)
Junta Directiva: Esteve Moret Cuscó40, president; Joan Cabot Duran, 
sotspresident; Miquel Puigdomènech Palà, secretari; Sebastià Bonet Ca-
naletas, sotssecretari; Josep Cabot Durán, tresorer; Miquel Moret Uñó, 
Comptador; Miquel Molins Lluch, Pere Soler Bassa, Vicenç Quintana Si, 
Josep Dalmau Magra, vocals; Joan Puigdomenech i Palà41, bibliotecari.
Núm. de registre: 15110.0
Municipi: Santa Maria de Palautordera
Associació: Centre Obrer d’Esquerra Republicana de Palautordera
Data de constitució: 21/08/1931
Data d’adhesió: 21/08/1931
Objectius: Reunir en el seu clos a tots els veïns de Palautordera que 
acceptin l’ideari de l’ERC
Seu social: Plaça Major, 12
Junta Directiva: Francesc Canaletas, president; Vicenç Soler, sotspresident; 
Francesc Torralba, secretari; Pere Riera, sotssecretari; Carles Sala, tresorer; 
Ramon Pou, Pompeyo Salgado, Salvador Viadé, Lluís Pinell, vocals.
Socis: 35
Núm. de registre: 15627.0
Municipi: Vallromanes
Associació: Centre d’Esquerra Republicana
Núm. de registre: 16520.0
40 Alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana: 23/07/1936- 02/08/1936; 02/09/1937-08/10/1937. President i secretari 
del Sindicat Agrícola Republicà i del Sometent.
41 Alcalde de Santa Eulàlia de Ronçana: 01/05/1937- 24/08/1937.
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